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Brangūs žurnalo „Teisės apžvalga“ skaitytojai, 
 
Skubu pristatyti pirmąjį 2019-ųjų metų mokslinio žurnalo „Teisės apžvalga/Law Review“ 
numerį. 
Šiame žurnalo numeryje publikuojami net 7 moksliniai straipsniai aktualiais ir įvairialypiais 
teisiniais aspektais.  
 Pirmojoje publikacijoje Rosita Dulinskaitė gvildena, kaip teisiškai reikėtų traktuoti iki 22-
jų savaičių neišgyvenusį vaisių: ar kaip medicininę atlieką, ar kaip žmogaus palaikus, remiantis 
esamu teisiniu reguliavimu, tarptautiniais dokumentais ir praktika.  
Gintarė Bukartaitė antroje publikacijoje analizuoja profesionalių sportininkų civilinės 
atsakomybės galimumą dėl sukeltos žalos kitam sporto dalyviui, kai tai padaroma neatsargia 
kaltės forma. 
Trečioje publikacijoje Ieva Karalienė  atskleidžia sąvoką „ypatingai išnaudojamo darbo 
sąlygos“ LR BK 292 str. kontekste bei šios sąvokos atitiktį ES direktyvai 2009/52/EB. 
Net trejose publikacijose vertinama esamų LR BK normų atitiktis konkretiems principams: 
Agnė Vasiliauskaitė vertina nedidelės vertės atsidėkojimo medikui kriminalizacijos poreikį, 
remiantis ultima ratio principu; Petras Varkalys − baudžiamosios atsakomybės taikymo už 
disponavimą nedideliu kiekiu narkotinių medžiagų, neturint tikslo jų platinti, atitiktį 
proporcingumo principo reikalavimams; Rasa Volungevičienė − nusikalstamo bankroto teisinio 
reguliavimo atitiktį ultima ratio principui. 
Paskutiniajame straipsnyje Paulius Astromskis pristato tyrimo rezultatus apie 
technologinių dalykų įtraukimą į teisės ir technologijų magistrantūros programas pasirinktuose 
ES universitetuose. 
Linkime  malonaus skaitymo ir lauksime jūsų parengtų publikacijų atnaujintame 
moksliniame žurnale. 
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